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ABSTRACT
Menurut Pasal 1474 KUHPerdata ditentukan bahwa penjual mempunyai 2(dua)  kewajiban yaitu menyerahkan barang dan
menanggungnya. Penanggungan tersebut adalah menjamin penguasaan barang  yang  di jual secara aman dan tenteram serta 
menanggung  dari  cacat  tersembunyi. Menurut  Pasal  7  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  tentang  kewajiban  pelaku 
usaha  poin  b disebutkan pelaku  usaha  harus  memberikan  kesempatan  kepada konsumen  untuk menguji  dan/atau  mencoba 
barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan dan/atau  barang  yang  diperdagangkan. Namun  kenyataannya
pelaksanaan perjanjian  jual  beli  buku  di  Kota  Banda  Aceh  ditemukan  ada penjual belum melaksanakan  kewajibannya,  yaitu
menjual  buku  dalam  keadaan  tersegel  dan tidak  mengizinkan  pihak  pembeli untuk  membuka  segel. Hal  ini  tidak  boleh
dilakukan karena akan menimbulkan kerugian terhadap pembeli.Penulisan  Skripsi ini bertujuan menjelaskan  faktor penyebab
sipenjual mencantumkan  syarat  tidak  boleh  buka  sampul/segel  buku,  tanggung  jawab penjual terhadap cacat tersembunyi
dalam perjanjian jual beli buku di Kota Banda Aceh, dan apa  akibat  hukum  terhadap  pencantuman  syarat  tidak  boleh  buka
sampul/segel  buku  dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.Pengumpulan  data  dalam  penulisan  skripsi
 dilakukan dengan  penelitian kepustakaan yaitu dilakukan  untuk  memperoleh  data  yang  bersifat  teoritis, dan penelitian
lapangan digunakan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil  penelitian 
menunjukkan faktor  penyebab  penjual  mencantumkan syarat  tidak  boleh  buka  segel  adalah  kurangnya  kesadaran  hukum 
para  pihak terhadap  hak  dan  kewajibannya,  adanya  penyegelan  dari pihak  penerbit,  faktor ekonomi, faktor banyaknya pembeli
yang meminta buku dalam keadaan bersegel. Menurut Pasal  1508  KUHPerdata apabila  ada  cacat  tersembunyi penjual wajib
mengembalikan uang harga pembelian yang  telah diterimanya dan mengganti segala biaya,  kerugian dan bunga. Akibat  hukum 
â€œbuku  yang  tidak  boleh  dibuka sampul  dan  barang  yang  sudah  dibeli  tidak  boleh  ditukarâ€• menurut Pasal  1494
KUHPerdata adalah bahwa  persetujuan  yang  bermaksud  menghapuskan  jaminan penjual atas kerugian dengan sendirinya batal
menurut hukum.Disarankan penjual mempunyai  kesadaran  hukum  terhadap kewajibannya yaitu memberikan kesempatan kepada
pembeli menguji dan mencoba barang atau jasa  tertentu  dan  mampu bertanggung  jawab  apabila  ia  tidak  mampu  memenuhi
kewajiban yaitu penjual wajib  mengembalikan uang  harga  pembelian  yang  telah diterimanya dan mengganti segala biaya,
kerugian dan bunga.
